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Sixty ... ninth Annual 
Commencement 
Exercises · 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 7, 1939 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 7/ 1939 
Ten A. M. 
AUDITORIUM 
Processional - - College Orchestra 
Procession of the Mastersingers-W agner 
Invocation Rev. James Baxter 
First Movement from Trio in D Minor -
Mendelssohn 
Gertrude Illetschko, Violin 
Irene Cameron, Cello 
Virginia Fadden, Piano 
"Insuring the Future" - Dr. F. L. Eversull 
President, North Dakota State College 
Fargo, North Dakota 
Tales of the Vienna Woods Strauss-Sergei 
Choral Club 
Presentation of Class - George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas - Warren H. Stewart 
Resident Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship Awards 
Alice Eastman Scholarship Awards 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 
America the Beautiful - Audience 
Benediction - Rev. James Baxter 
Recessional College Orchestra 
Festal Procession-Cross 
Class of 1939 
High Scholastic Honors 
Biorn, Mildred G. 
*Butler, Miriam M. 
Carlson, Thorsten R. 
Carlson, William Donald 
Johnson, Carl S. 
Kirkpatrick, Erven E. 
Moberg, Myrtle 0. 
Sarff, Van W. 
Scholastic Honors 
Agather, Frederic A. 
Barg, Alice Marie 
Berger, Emil J. 
Boehm, John Charles 
Bridge, Marjorie 
Bristol, Eugene L. 
Butler, Inez Marie 
*Cochrane, Flora 
Cutter, Frances 
*Dalbacka, Allie A. 
Delay, Pauline 
Egerstrom, Mildred 
Emerson, Mary Elizabeth 
*F eenendall, Lorena E. 
*Frank, Louise A. 
*Grimstad, Evelyn R. 
*Hagen, Helen Marie 
Henning, Earl Nels 
*Hougen, Anna L. 
Johnson, Alice L. 
Johnson, Amy B. 
Johnson, Muriel I. 
* Jung, Leo N. 
*Knapp, Jessie V. 
*Krogfus, Marvin 
*LaSota, Loretta 
*Lemke, Dorothy E. White 
Maas, Marva L. 






































*Meinz, Richard John 
*Nelson, Anne A. 
Panons, Frederic Ambrose 
*Powers, Madelon A. 
Rider, Lucille M. 
*Rukavina, Frank D. 











Agather, Frederic A. 
*Anderson, George W. 
*Avery, Alice L. 
Bailey, Norman K;. 
Barg, Alice M. 
*Baron, Ira T. 
Barros, Florence A. 
*Barton, Alice L. 
Berger, Emil J. 
*Bertram, Bernice C. 
Biom, Mildred G. 
Bittle, Beulah, M. 
*Bjorgaard, Irene M. 
Boehm, John Charles 
*Bohm, Theodore J. 
Bourelle, Beatrice 0. 
Brandtner, Eleanor C. 
Bristol, Eugene L. 
Butkovitch, Anne 
Cameron, Irene G. 
Carlson, Edna H. 
Carlson, Thorsten R. 
Carlson, William Donald 
Christopherson, Jule E. 
*Cochrane, Flora C. 
Cutter, F ranees 
*Doll, Eugene C. 
Egerstrom, Mildred 
Emerson, Mary E. 
Erdmann, Herman T. 
Erickson, Alice C. 
Erickson, Charles N. 
Erickson, Louis R. 
*Erickson, Mabel A. 
Evans, Eleanor V. 
Eveslage, Donald J. 
Fall, Clair Ellwood 
*F eenendall, Lorena E. 
Floren, Elsie M. 





*Haskell, George H. 
Heiner, Jennie 
















































Henry, Eva Jane 
Hewitt, Manford Ackley 
Hiebert, Walter J. 
*Hornzee, Irene A. 
Houle, Melina Mary 
• Jamieson, Marguerite A. 
• Jerolaman, Herva L. 
Johnson, Amy B. 
Johnson, Carl S. 
*Johnson, Vernice M. 
Johnstone, Jay F. 
*Jung, Leo N. 
Kaerwer, Virginia 
Kasner, Marguerite E. 
Kay, La Verne 
Kirkpatrick, Erven E. 
*Knapp, Jeaaie V. 
Knutson, Vernon C. 
Kottke, Willard Edgar 
*Krogfus, Marvin C. 
Larsen, Evelyn Cora 
Larsen, V~inia P. 
Lee, Rosemary 
Lehtonen, Lillian E. 
*l..eraas, Delmar W. 
*Lewis, Myrtle I. 
Lintgen, Marie 
Martin, Edith Mae 
*Martini, Madeline A. 
McClintick, Hazel M. 
*Meinz, Richard J. 
Monson, Eleanor V. 
Murphy, Iona Patricia 
*Nelson, Anne A. 
*Nelson, Dale G. 
*Niedjelaki, Irene T. 
*Oatman, Theresa R. 
Olsen, J. Bernard 
Palmquist, Edith M. 
*Palmquist, Margaret B. 
Parsons, Fredric Ambrose 
Peterson, Frank Edward 
*Petty, Edith E. Weaver 
*Powers, Madelon A. 
*Phillips, Clarence A. 
Rabideau, Geroge H. 
Reuter, Margaret Jane 



















































*Rukavina, Frank D. 
Sales, Virgil Dennis 
Sanders, Ruth 
Sarff, Van W. 
Schiedinger, Fern Marie 
Schultheis, Rosemary Margaret 
*Sheldon, Adelaide 
Sjolin, Lillian E. 
Spotts, Erma L. 
Spreitzer, Mathilde C. 
Strandberg, Pearl J. 
*Stanger, Eugene J. 
*Thiede, Magdalene M. 
Thompson, Elmer C. 
Tirrell, Marion L. 
Vanstrom, Iris I. 
*Voltin, Leona E. 
*Walsh, Margaret A. 
Wilken, Emil F. 





















Two Year Course 
Ahlm, Genevieve A. 
Amble, Myrtle E. 
• Anderson, Anna C. 




*Baudck, Anne J. 
Bergquist, Eva G. E. 
*Bertels, Clara V. 
*Black, Willia W. 
Blaisdell, Ida L. 
Blaisddl, Melissa 




Butler, B. Ruth 
Butler, Inez M. 
*Butler, Miriam M. 
Cann, Grace L 
Carkhuff, Elizabeth R. 
*Carlson, Bernice M. 
*Carlson, Virginia E. 
Carpenter, Doria L. 
Chapman, Ruic M. 
*Clark, Helen R. 
Clitty, Grace L. 
Curran, Henrietta C. 
*Dahms, Joan M. 
*Dalbacka, Allie 
Davison, Beth M. 
Delay, Pauline 
Denton, Darleen 
Dobbs, Germaine H. 
*Dreaael, Amanda C. 
Eastman, Hazel L. 
Ebenstcincr, Alvina K. 
Ellingson, Inez 
Endreson, Elaine M. 
Fahey, Lorraine 
*Faudakar, Ardyse L. 
F ddhakc, Leona G. 
Flynn, Madeline L. 
*Fouat, Nola M. 





















































*Guptill, Edna V. 
Gustafson, Gladys I. 
*Hagen, Helen M. 
Halpin, Dolores 
Hanner, Carol Julia 
*Hanson, Obert E. 
Harrison, Alice V. 
*Harvey, Ruth D. 
*Holdridge, Helen M. 
Holmgren, Ada M. 
*Holte, Margaret 
*Hougen, Anna L. 
Jacobson, Avis M. 
Johnson_ Alice L. 
• Johnson, Harriet L. 
• Johnson, Lillian E. 
Johnson, Muriel I. 
Johnsoh, Ruth J. 
Jones, Florence J; 
Jugovich, Mary B. 
*Kelly, Mary A. 
*Kent, Catherine 
*Kipp, Martha L 
*Kirkpatrick, Edythe G. 
Kloss, Doris E. 
Kolb, Barbara E. 
Kost, Helen 
*Kottka, Evelyn 
*Landmark, Alvina B. 
*LaSota, Loretta V. 
*Larsen, Jeanne C. 
*Larson, Orville H. 
Lawton, Beatrice M. 
Lawton, Wanda G. 
*Lemke, Dorothy E. -White 
Lindahl, Gwendolyn M. 
Loren, Phyllis 
Lorimer, Margaret 
Luedke, Marion A. 
Mau, Marva L. 
*MacKnight. M. Virginia 
Mallen, Genevieve V. 
Maloney, Lois 
Matson, Jewel E. · 


















































McNutt, Lucy Mildred 
Miller, Harriet L. 
Miller, Vivian B. 
Moberg, Myrtle 0 . 
Moellerman, Mary L. 
*Monroe, M. Christine 
Moore, Dorothy B. 
Munson, Halcyon 
Nietzel, Myrtle W. 
Nelson, Ingeborg R. 
Nelson, Lydia L. 




Norwood, Holly E. 
Olson, Elsie C. 
Olson, Harriet L. 
0mann, Hortense M. 
*O'Neil, Nell Rae 
Osterberg, Olive D. 
Palm, EllaH. 
Papunen, Gertrude A. 
Pauls, Berniece M. 
Pearson, Ruth L. 
Pemble, Carol J. 
*Peterson, Marie M. 
*Petrin, Marion A. 
Petterson, Bernard Arne 
*Pollock, Grace C. 
Proctor, Rebecca E. 
*Pueringer, Leona A. 
Quist, Lloyd R. 
Quist, L. Vaetes 
Rau, Margaret A. 
Ray, Dorothy 0. 
Ricketts, Evadena K. 
Rider, Lucille M. 
Rist, Ruth M. 
Robertson, Marjorie A. 
Rohde, Agnes A. 
Rowan, Mary M. 
Russell, Mary F. 
Schirmers, Gladys M. 
*Schmitz, Mildred M. 
Schneider, Victoria C. 
Schonning, Dorothy Mae 
*Schornack, Marie A. 


















































*Schulz, Vera Lou 
Schwartz, Florine E. 
*Schwieger, Ellard B. 
Scott, Marion 
Scott, Myrtle 
Seim, Esther G. 
Sell, Hilma M. 
Sevick, Alice C. 
Shank, Loreta V. 
*Shay, Melvylle J. 
Shefner, Rose 
Sheldon, Ethel I. 
Smedstead, Florence J. 
Smiglewski, Florence M. 
Smith, Helen Carol 
*Smith, Laura' P. 
Smith, Leona' L. 
*Smith, Raymond E. 
Solberg, Pearl L. 
*Stahler, Marga~t E. 
*Stapel, Beatrice M. 
Stearns, Grace· L. 
Stepanek, June 
Strating, Henrietta W. 
*Struck, Mabel 
Sweivcn, Audrey M. 
Swenson, Gladys B. 
*Thimell, Junia E. 
*Thorson, Thora' C. 
Townsend, Doria T. 
Trac, Cora T. 
Trebil, Ailya L. 
Walter, Esther W. 
Walton, Howard R. 
*Warren, Loia R. 
*Waters, Ann C. 
Welton, Catherine A. 
Werre, Aloia T. 
Winter, Evelyn M. 
*Zarns, Vernon E. 






Revillo, S. Dak. 
Westbrook 
Bird Island 
Big Lake 
Albany 
Motley 
Clearwater 
Brandon 
Foley 
Milaca 
Deer Creek 
Rockville 
Swanville 
St.Paul 
St.Paul 
Pinc City 
Crosby 
Ogilvie 
Pease 
Nassau 
Buffalo 
Porter 
New London 
Minneapolis 
DcGraff 
Glenville 
Clinton 
Buffalo Lake 
Ogilvie 
Grove City 
St.Paul 
Maple Lake 
West Union 
Villard 
Swanville 

